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ABSTRACT
EFEK JUMLAH DAN PERILAKU PENGUNJUNG TERHADAP KONSENTRASI METABOLIT KORTISOL PADA 
RUSA SAMBAR (Cervus unicolor) DI TAMAN 
RUSA LAMTANJONG, ACEH BESAR
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh jumlah dan perilaku pengunjung terhadap peningkatan konsentrasi metabolit
kortisol dan perubahan perilaku harian rusa sambar di Taman Rusa Lamtanjong, Aceh besar. Sampel feses diambil dari delapan
ekor rusa sambar. Sampel di preparasi menjadi ekstrak feses dan konsentrasi metabolit kortisol diukur menggunakan teknik ELISA.
Data yang diperoleh diuji menggunakan uji Pearson correlation. Hasil pengamatan selama delapan minggu, jumlah pengunjung
yang mengunjungi kandang rusa sebanyak 707 orang dengan persentase 51% pengunjung laki-laki dan 49% perempuan.
Berdasarkan usia, 34% adalah anak-anak dan 66 % adalah orang dewasa. Hasil uji korelasi menunjukkan jumlah pengunjung
berkorelasi positif (r= 0,482) dan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi metabolit kortisol (P
